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1. Disposiciones generales
En nombre del Rey y como Presidente de la Comunidad Au-
tónoma, promulgo la presente Ley, aprobada por las Cortes de
Aragón y ordeno que se publique, todo ello, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del Estatuto de
Autonomía.
La Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma
de la Función Pública, diseña nuevo sistema retributivo, con-
siderándose preceptos básicos y, en consecuencia, aplicables
al personal de todas las Administraciones públicas el régimen
expresado en sus artículos 23 y 24, que establecen los concep-
tos retributivos, señalando una primacía importante para
aquellos que van ligados al desempeño del puesto de trabajo.
En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón, los
artículos 44 y 45 de la Ley 1/1986, de 20 de febrero, de
medidas para la ordenación de la Función Pública, remiten en
cuanto al régimen retributivo a los preceptos básicos antes
referenciados, atribuyendo a la Diputación General de Aragón
la asignación de los niveles de los puestos de trabajo a efectos
de la fijación de los complementos de destino y específicos, así
como, en su caso, el complemento de productividad. Las
sucesivas Leyes de Presupuestos de la Comunidad Autónoma
para los ejercicios de 1987 y 1988 reiteran la competencia de
la Diputación General de Aragón para configurar un nuevo
sistema retributivo asignando los complementos específicos y
de productividad necesarios, destacando a este respecto el
artículo 16 y las disposiciones transitorias del texto correspon-
diente a 1988.
Finalizado el proceso negociador, la Diputación General de
Aragón, en su reunión de 27 de diciembre de 1988, aprobó la
valoración-homologación de los puestos de trabajo del perso-
nal funcionario, ratificando el acuerdo suscrito el 13 de di-
ciembre por los representantes de la Administración autonó-
mica y de sus centrales sindicales, refiriendo, además, sus
efectos al día 1 de enero de 1988.
Para dar efectividad al mencionado acuerdo y satisfacer las
diferencias retributivas correspondientes al ejercicio de 1988
es preciso instrumentar la habilitación de créditos mediante la
concesión de un suplemento de crédito en el presupuesto
prorrogado para 1988, al amparo de la autorización concedida
en el artículo 42 de la Ley 4/1986 de 4 de junio, de Hacienda
de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Artículo l.-Se concede un suplemento de crédito por
importe de 708.279.055 pesetas, destinado a satisfacer las
diferencias de retribuciones correspondientes al ejercicio de
1988 del personal funcionario que presta sus servicios en la
Diputación General de Aragón, como consecuencia de la
valoración-homologación de los puestos de trabajo aprobada
por el Consejo de Gobierno en su reunión de 27 de diciembre
de 1988.
El suplemento de crédito será aplicado al presupuesto pro-
rrogado para 1988, en la sección 18, servicio 02, programa
612.9 (Gastos no clasificados), concepto 185 (fondo de retri-
buciones 1988), facultándose al Consejero de Economía para
efectuar las oportunas transferencias a los programas de los
DISPONGO:
El Presidente de la Diputación General
de Aragón,
HIPO LIT O GOMEZ DE LAS ROCES
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y EDUCACION
DECRETO 53/1989, de 18 de abril, de la Diputa-
ción General de Aragón, por el que se modifica el
art{culo 2º del Decreto 2/1988, de 19 de enero, de
estructura orgánica del Departamento de Cultura
y Educación.
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Artículo único.-Se modifica el artículo 2º del Decreto
2/1988, de 19 de enero de estructura orgánica del Departa-
mento de Cultura y Educación, cuya redacción queda como
sigue:
«Artículo 2º.-Dependiendo directamente del Consejero de
Cultura y Educación, la Secretaría General del Departamento
integrada por las siguientes Secciones:
-Sección de Personal y Asuntos Generales.
-Sección de Régimen Económico.
-Sección de Régimen Jurídico.»
Por Decreto 2/1988, de 19 de enero, de la Diputación
General de Aragón, se aprobó la estructura orgánica del
Departamento de Cultura y Educación.
Dicho Decreto vino motivado por la incorporación al Depar-
tamento de Cultura y Educación de la Dirección General de
Deportes, por la ampliación de los traspasos en materia de
cultura de la Administración General del Estado a la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma como consecuencia del
Convenio para la gestión de los Archivos, Bibliotecas y
Museos de titularidad estatal existentes en Aragón, y por la
creación del Servicio de Educación como primer paso encami-
nado hacia la futura asunción por la Comunidad Autónoma de
competencias en dicha materia.
La experiencia acumulada desde las citadas incorporaciones
al Departamento ha evidenciado la necesidad de completar la
estructura del mismo creando una sección de Régimen Jurídi-
co en la Secretaría General que venga a atender las numerosas
funciones relacionadas con el ámbito jurídico.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Cultura y Educa-
ción y previa deliberación del Consejo de Gobierno de la
Diputación General en su reunión del día 18 de abril de 1989,
distintos Departamentos y conceptos por los importes parcia-
les correspondientes.
Artículo 2.-La financiación del suplemento de crédito au-
torizado por la presente Ley se realizará con cargo a los fondos
globales, por importe respectivo de 300.000.000 de pesetas,
dotados en las aplicaciones 18.02.612.1.180 del Presupuesto
correspondiente al ejercicio de 1988 y 12.02.612.1.180 del
Presupuesto relativo al ejercicio económico 1987, y con los
remanentes de crédito del Capítulo 1 del ejercicio 1988, por
importe de 108.279.055 pesetas, autorizándose a estos efectos
las incorporaciones de créditos que resulten procedentes.
Disposición fina l.-La presente Ley entrará en vigor el
mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial de
Aragón».
Así lo dispongo a efectos del artículo 9.1 de la Constitución
y de los correspondientes del Estatuto de Autonomía de
Aragón.
Zaragoza, a nueve de mayo de mil novecientos ochenta y
nueve.
PRESIDENCIA
LEY 4/1989, de 9 de mayo, de concesión de un
suplemento de crédito por importe de 708.279.055
pesetas, destinado a satisfacer las diferencias de
retribuciones de los funcionarios, correspondien-
tes al ejercicio de 1988, como consecuencia de la
valoración de los puestos de trabajo.
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